




















































































































































































































































































































































夫婦間の会話時間は 1 項目（「 1 日30分以
下」，「 1 日30分から 1 時間くらい」，「 1 日 1 時


















































グラムで，週に 1 回実施し，連続 4 回を 1 クー
ルとしている。各回をセッションと呼び，1 セ







































































11名（ 6 .3％），不明が 2名（ 1 .1％）であった。




名（14.9％），不明が 1名（ 0 .6％）であった。
平均年齢は，33.7 歳であった（SD=5 .4 ）。
2）子どもの月齢と性別
子どもの月齢は 2か月児が100名（57.1％），












（ 3 .4％），自営業（家業）が13名（ 7 .4％），自
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 n % 
   
20  54 30.9 
30  108 61.7  
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以上 2年未満が10名（ 5 .7％），2年以上 3年未
満が13名（ 7 .4％），3年以上 5年未満が18名
（10.3％），5年以上10年未満が 2名（ 1 .1％）














 f1 f2  
1     
 .88 -.09 .68 
  .80 .01 .65 
  .80 .02 .67 
  .73 .05 .58 
  .67 .15 .60 
2     
  -.02 .77 .57 
  .06 .62 .44 
  -.08 .60 .31 
  .13 .54 .40 
  .07 .52 .33 
 f1 f2  
f1  ― .68  
f2   ―  









































































































そう思う」と回答した者は 1 名（ 3 .5％），「と
きどきそう思う」と回答した者は 0 名，「よくそ
う思う」と回答した者は 0 名であった。第 3 段
階（74名）において，「全くそう思わない」と
回答した者は68名（91.9％），「いくらかそう思
う」と回答した者は 5 名（ 6 .8％），「ときどき





1 2 3 4 5
-1SD -1SD -1/2SD -1/2SD +1/2SD +1/2SD +1SD +1SD
22 23 26 27 35 36 39 40
43 36 67 16 13
24.6 20.6 38.3 9.1 7.4
53 27 71 12 12
30.3 15.4 40.6 6.9 6.9
Table ４
育児不安5段階の分布（10項目）
1 2 3 4 5
-1SD -1SD -1/2SD -1/2SD +1/2SD +1/2SD +1SD +1SD
14 15 17 18 23 24 25 26
24 27 72 21 31
13.7 15.4 41.1 12.0 17.7
29 31 68 17 30














した者は 5名（ 2 .9％），「いくらかそう思う」
と回答した者は 0名，「ときどきそう思う」と回









う思わない」と回答した者は 3名（ 1 .7％），




わない」と回答した者は 2名（ 1 .1％），「いく
らかそう思う」と回答した者は 1名（ 0 .6％），







（ 0 .6 ％），「 2点」と回答した者は 1名（ 0 .6
％），「 3点」と回答した者は 6名（ 3 .4％），「 4
点」と回答した者は 6名（ 3 .4％），「 5点」と
回答した者は14名（ 8 .0％），「 6点」と回答し





（ 0 .6 ％），「 2点」と回答した者は 1名（ 0 .6
％），「 3点」と回答した者は 6名（ 3 .4％），「 4
点」と回答した者は 5名（ 2 .9％），「 5点」と














（ 9 .7％），「 1日30分から 1時間くらい」と回






1 2 3 4
Figure １　育児不安5段階における虐待不安の回答割合
目白大学心理学研究　第17号　2021年22
答した者は44名（25.1％），「 1 日 1 時間から 2
時間くらい」と回答した者は51名（29.1 ％），
「 1 日 2 時間以上」と回答した者は63名（36.0
％）であった。実施後に「 1 日30分以下」と回
答した者は15名（ 8 .6％），「 1 日30分から 1 時
間くらい」と回答した者は53名（30.3％），「 1
日 1 時間から 2 時間くらい」と回答した者は47
















10.06点（SD=2 .83，得点範囲 5 点～ 17点）で，




点（SD=3 .53，得点範囲 5 点～ 20点）で，実施








実施前では 1 .09点（SD=.34，得点範囲 1 点～ 4
点）で，実施後では 1 .09点（SD=.32，得点範囲














その結果，実施前では 7 .60点（SD=1 .94，得点
範 囲 1 点 ～ 10点 ） で， 実 施 後 で は 7 .64点







6 ）。その結果，実施前では 2 .91点（SD=1 .00，
得点範囲 1 点～ 4 点）で，実施後では 2 .87点














































































n M SD d
175 20.82 5.62 2.54 *
175 20.07 5.66 (174)
175 10.06 2.83 .268
175 10.01 3.05 (174)
175 10.77 3.53 3.70 **
175 10.06 3.27 (174)
175 1.09 .34 1.00
175 1.09 .32 (174)
175 7.60 1.94 .72
175 7.64 1.92 (174)
175 2.91 1.00 .35
175 2.87 .99 (174)
175 28.47 5.73 -6.55 **
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A study of participant characteristics and  
the validity of outcome variables of  
the “First-time Mothers and Babies Program” 
Koji Uno Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2021 vol.17
【Abstract】
This study assessed the validity of the outcome variables of the First-time Mothers and 
Babies Program (FMBP) and investigated the characteristics of participants.
A questionnaire survey was conducted before and after the FMBP (31 courses) with first-
time mothers who have two-to-three-month-old infants (n = 175).
The study results revealed that participants in the FMBP were aged between their 20s and 
40s; they were members of a nuclear family and relative newcomers in their community, with 
a few anxieties about child-rearing, high positive affection toward children, and high levels 
of marital satisfaction. However, some participants had extremely high anxiety about child-
rearing and child-abuse, little positive affection toward children, and poor marital satisfaction. 
Furthermore, the outcome variables of the FMBP were only partially verified. However, 
anxieties related to child-rearing and child-abuse, and marital satisfaction and utterance length 
were not statistically significant.
Future research is required to develop scales that can measure the outcome variables 
appropriately and increase their validity.
keywords :  Infant, child-rearing anxiety, child-abuse anxiety, population approach, 
program evaluation
